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Niim. 428. SORIA.—Jueves 17 de Marzo de 1870. 100 milésimas. 
BOLETIN DE VENTAS 
DE B I E N E S NACIONALES 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. ^ 
Relación de las fincas adjudicadas por la Excma. Junta superior de Ventas 
de Bienes Nacionales en sesión de 26 de Febrero de este año á favor de los su-
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Clase de las fincas. 
i ; 
üoa casa calle délos Ar-
cedianos núm. 1 . 
Olía id . Iluiz Zorrilla, 
número 105 . . . 
Otra id . Alcázar, 4 . 
Olra id . Seminario, 5. 
Gira id . Universidad, 5 
Otra id . Ruiz Zoniila 
número 1 0 7 . . . 
Olra id . Universidad, 18 
Olra id . Seminario, 10 
Olra id. Arcedianos, 6 
Olra id . Seminario, 17 
Otra id. Arcedianos, 3 
Olra id . Travesía de los 
Izquierdos, 4. . 
Olra id . Plazuela deSan 
lo Domingo, 2 9 . . 
Olra id . id . , 24. . 
Olra i d . Seminario, 9. 
Olra id . Libertad, 13 
Otra id , San Pedro d 
Osma. 17 . . 
Olra id . Plazuela de San 
lo Domingo, 3 1 . 
Olra id . San Pedro d( 
Osma, 23. . . 
Olra id . Sanio Domin-
go, n. . . . , 
Olra id. id , 2 . . . 
Olra id . San Pedro. 13 . 
Olra id . Izquierdos, 32. 4 id. 
Olra id . Plaza Mayor, 7* 
Olra id . Izquierdos. 
Días en que 
fueron rematadas, 
27 Enero 1870, 
id . 
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de ios rematantes. 





Benito de la Rica. 
Pedro Guerrero. 
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¡Olra casa calle de Ruiz 
Zorrilla, 46 . . . 
Olra i d . Sao Pedro. 7 . 
Otra i d . Estrella. 12. . 
Otra id . Izquierdos. 19. 
Otra id . Ruiz Zorrilla 60 
Otra i d . id . 93. . . 
Otra i d . id . 57. . . 
Otra i d . id. 59. . . 
Otra id . id . 49. . . 
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Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de esta 
provincia y en virtud de las leyes de l.0 de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856, é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en 
el dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
- Jtemaée p a r a el d ía 18 de A b r i l de 1870, 
que tendrá efecto de doce á una de la tarde en 
tas Salas Cmisistúr iaks de esta Capi ta l , ante 
los Señores Juez de ¡ r r i inera insiancia de la 
misma7 Comisionado p r i n c i j m l d e Ventas y 
Escrihctno cj[ue este en turno. 
DIÓCESIS DE OSMA. 
Rúst icas.—Menor cuan tía. 
PARTIDO DE SORIA. 
Religiosas de Santa Clara. 
Número 349 del inventario general y 998 
del de permutación.—Una heredad compuesta de 
20 pedazos de tierra, en término de Ojuel, que 
lleva en renta Romualdo Estepa por la anual de 
10 escudos, los cuales son de linderos conocidos, 
según la certificación pericial que corre unida al 
espediente y miden en junto una superficie de 3 
hectáreas, 95 áreas y 57 cenljáieas, equivalentes 
á 6 fanegas y 2 celemines de marco Nacional. Se 
ha fijado anuncio en dicho pueblo para la subasta 
de esta finca que ha sido deslindada por el arren-
dataiio, lasada por A perito de la Hacienda don 
Hércules García Morales en 121 escudos 975 mi-
lésimas y capitalizada por la espresada renta en 
225 escudos, tipo para la subasta. 
Curato de Mazalvete. 
Número 196 dd inventario general y 155 
del de permutación. —Olra heredad compuesta do 
25 tierras y 2 hsrreñales. en término de Ojuel, 
que lleva en renta Julián Tajahuerce, por la anual 
de 8 escudos 800 milésimas, los cuales son do 
linderos conocidos, según la certificación pericial 
que corre unida al espediente y miden en junio 
una superficie de 9 hectáreas, 13 áreas y 30 cen-
tiáreas,. equivalentes á 14 fanegas, 2 celemines y 
un cuartillo de marco Nacional, Se'ha fijado anun-
cio en dicho pueblo para la subasta de esta finca 
que ha sido deslindada por el arrendatario, capi-
talizada por la espresada renta en 198 escudos y 
lasada por el mismo perito de la Hacienda que la 
anterior en 204 escudos 775 milésimas, (¡po pa-
ra la subasta. 
Religiosas de la Concepción de Soria. 
Número 372 del inventario genera1 y 1.021 
del de permutación.=Otra heredad compuesta do 
20 pedazos de tierra, una casa, un huerto un cor-
ral y 2 herrenales en Ojuel y su término, que 
lleva en renta Juan Medranopor la anual de 28 
eses. 700 mils. los cuales son de linderos conocidos 
según la certificación pericial que corre unida al 
espediente y miden en junto una superficie de 12 
hectáreas. 6 áreas y 71 centiáreas, equivalentes 
á 18 fanegas, 8 celemines y 3 cuartillos de mar-
co Nacional. Se ha fijado anuncio en dicho pue-
blo para la subasta da esta finca que ha sido des-
lindada por el arrendalario, tasada por el mismo 
perito de la Hacienda que la anterior en 360 es-
cudos 425 milésimas y capitalizada por la espre-
sada renta en 645 escudos 750 milésimas, tipo 
para la subasta. 
Número 369 del inventario general y 1.017 
del de permutación.—Otra heredad compuesta 
de 18 pedazos de tierra y una casa, de igual pro-
cedencia que la anterior, en el pueblo de Cabré-
jas del Campo y su término, que lleva en renta 
Toribio Rebollar por la anual da 25 escudos 632 
milésimas, los cuales son de linderos conocidos, 
según la certificación pericial que corre unida al 
espediente y miden en junto una superficie de 5 
hectáreas, 32 áreas y unacentiárea, equivalentes 
á 8 fanegas y no cuartillo de marco Nacional. Se 
ba fijado anuncio en dicho pueblo para la subasta 
de esta finca que ha sido deslindada por el arren-
dalario, lasada por el mismo perito que la anterior 
en 261 escudos 700 milésimas y capitalizada por 
la espresada renta en 576 escudos 720 milésimas, 
tipo para la subasta. 
Número 367 del inventario general y 1.015 
del de permutación.—Otra heredad de la misma 
procedencia que las anteriores, compuesta de 9 
pedazos de tierra, una casa, 2 herrenales y 1 pra-
do en el pueblo de Aleonaba y su término, que 
lleva en renta Silverio Asensio por la anual de 23 
escudos 200 milésimas los cuales son de linderos 
conocidos, según la certificación pericial que cor-
re unida al espediente y miden en junio una su-
perficie de 14 hectáreas, 19 áreas y 33 cenliá-
reas, equivalentes á 22 fanegas y 2 cuartillos de 
marco Nacional. Se ha fijado anuncio para la su-
basta de esta finca que ba sido deslindada por el 
práctico D. Julián Morales, tasada por el mismo 
perito que la anterior en 345 escudos 825 milé-
simas y capitalizada por la espresada renta en 522 
tipo para la subasta. 
Religiosas de Santa Clara de Soria. 
Número 332 del inventario general y 982 del 
de permutación.—Olra heredad compuesta de 17 
pedazos de tierra, casa y herrenal en Aleonaba y 
su término que lleva en renta Rufino Ruberos por 
la anual de 22 escudos 600 milésimas, los cuales 
son de linderos conocidos, según la certificación 
pericial que corre unida al espediente y miden en 
junto una superficie de 11 hectáreas, 6 áreas y 
58 centiáreas, equivalentes á 17 fanegas, 2 cele-
mines y 2 cuartillos de marco Nacional. Se ha fi-
jado en dicho pueblo anuncio para la subasta de 
esta finca que ha sido deslindada y lasada por los 
mismos peritos que la anteiior en 488 escudos 575 
milésimas y capitalizada por la espresada reula en 
SOS escudos 500 milésimas, tipo para la subasla. 
Cabildo Colegial de Soria. 
Número 39 del inventario general y 33 del de 
permutación.—Otra heredad compuesta de 30 
pedazos de tierra, 2 herrenales y 2 prados en A l -
eonaba y su término, que lleva en renta Romual-
do Ciria por la anual de 16 escudos 600 milési-
mas, los cuales tienen linderos conocidos según la 
certificación pericial que corre nnida al espediente 
y miden en junto una superficie de 11 hectáreas, 25 
áreas y 60 centiáreas. equivalentes á 17 fanegas, 
í> celemines y 3 cuartillos de marco Nacional. 
Se ha fijado anuncio en dicho pueblo para lasa-
basta de esta finca que ha sido deslindada y lasa-
da por los mismos peritos que la anterior en 294 
escudos 475 milésimas y capilalúada por la es-
presada renta en 373 escudos 500 milésimas t i -
po para la subasta. 
La Iglesia. 
Número 1847 del iovenlario general y 1345 
del de permutación.—Otra heredad compuesta de 
5 tierras en término de Aleonaba, que lleva en 
renta Romualdo Ciria, por la anual de 3 escudos 
500 milésimas, los cuales son de linderos conoci-
dos, según la certificación peiicial que corre uni-
da al espediente y miden en junto una superficie 
de 1 hectárea, 80 áreas y 60 centiáreas, equiva-
lentes á 2 fanegas, 9 celemines y 3 cuanillos de-
marco Nacional. Se ha fijado anuncio en dicho 
pueblo para la subasta de esta finca, que ha sido 
deslindada y tasada por los mismos peritos en 39 
escudos 425 milésimas, y capitalizada por la es-
presada renta en 78 escudos 750 milésimas tipo 
para la subasta. 
ADVEIlTríNGIAS. 
1 / No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
Con la obligación de que el rematante ba de 
presenlariloslestigosqueleabonen, según lo prevé 
nido en la Beal orden de 18 de Febrero de 1860. 
2 . ' El precio en que fueren rematadas las 
tincas de Corporaciones Civiles, ya sean de ma-
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos-
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno; el primero á los qu in-
ce dias siguientes al de notiíicarse la adjudica-
ción, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de Ju-
lio de ISiiO. 
B.' Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do continuarán pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el artículo 6.° de la 
hiy do 1.° de iMayo de 185'>. y con la bonifica-
ción del l) por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, pu-
diendo este hacer el pago del 50 por 100 en pa-
pel de la deuda pública consolidada ó diferida, 
conforme á lo dispuesto en el artículo 20 de la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se pa-
garán en veinte plazos iguales ó lo que es lo mis-
mo, durante diez y nueve año^. A los comprado-
res que anticipen uno ó mas plazos, no se les ha-
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el con-
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las Instrucciones de 31 de Ma-
zo y 30 de Junio de 1855, 
i . ' Según resulta délos antecedentes y de 
más datos que existen en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, las fincas deque 
s« trata no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5. ' Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por falla 
de sus cabidas señaladas, o por cualquiera otra 
causa justa en el término improrogable de quince 
dias desde el de la posesión. La toma de posesión 
podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga 
á los compradores. El que verificado el pago del 
primer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este artículo. 
0." Kl Estado no anulará las ventas por fal-
las ó perjuicios causados por los agentes de la Ad -
{ftioNtrapioo, é independienles de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
nes civiles ó criminales que procedan contra los 
culpables. 
7. ' Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 31 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administración antes 
de entablar en los Juzgados de primera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la adju-
dicación. Pasado este término, solo se admitirán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
cuestiones sesustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administración. 
8. * Los derechos de espediente hasta la l o ' 
ma de posesión, serán de cuenta del rematante; 
9.4 En las fincas que contengan arbolado, 
viene obligado el comprador á prestar la lianza 
prevenida por Instrucción. 
10.a Por el art. 3 / d e l Decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre último 
y publicado en la Gacela del siguiente día 24 , se 
autorízala admisión por su valor nominal de los 
bonos del empréstito de 200 millones de escudos, 
en pago de las fincas que se enajenen por el Esta-
do, en virtud de las leyes vigentes de desamorti-
zación. 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
NOTAS. 
! '. Se considerarán como J)ienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficencia 
c Instrucción pública, cuyos productos no ingre-
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
á la provincia y á los pueblos. 
2. ' Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Instrucción pública superior, 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del Ex- Infanle Don Carlos; los 
de las órdenes militares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias, Santuarios y lodos 
los pertenecientes, ó que se hallen disfrutándolos 
individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula de su fun-
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 16 de Marzo de 1 S 7 0 . ~ E I Comisio-
nado principal de Ventas,—Rarnon Gil Rubio, 
SORIA: Imp. de D. Francisco P. Rioja. 
